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Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
,ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1970
Tilastokeskus suorittaa vuosittain tiedustelun maalaiskuntien palveluksessa
1)marraskuussa olleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden palkoista .
Tiedot pyydetään jokaisesta kunnan palveluksessa olleesta viranhaltijasta 
sekä kuukausipalkkaisesta työntekijästä ja toimihenkilöstä, joka on saanut 
palkkaa koko marraskuulta. Tiedustelu ei koske tuntipalkalla työskenne11ei­
tä (paitsi tuntiopettajia) eikä vain osalta marraskuuta palkkaa saaneita. 
Tiedustelu koski nyt ensi kertaa myös harjoittelijoita ja alle 18-vuotisita.
Tilastoon sisältyvien palkansaajien lukumäärät ovat vuosina 1967-1970 ol­
leet seuraavats
Pääviranhaltijoiden ja Sivuviranhaltijoiden ja
kokopäivätyöniekijoiden osa-aikatyöntekijöiden
lukumäärä lukumäärä
1967 39 003
1968 41 168 4 567
1969 41 168
-  \ 4 336
1970 42 597 ; 6 316
Pääviranhaltijoiden ja kokopäivätyöniekijoiden ansiotaso on noussut edelli­
sen vuoden marraskuuhun verrattuna 5*0 % (laskettu aineistosta, jossa har­
joittelijat ja alle 18-vuotiaat eivät olleet mukana).
Tiedusteluun jätti kaksi maalaiskuntaa vastaamatta. Näiden palveluksessa 
olleiden kokopäiväisten kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärä on n. 
170 henkilöä.
1) Edellisen tiedustelun tulokset on julkaistu Tilastollisen päätoimiston 
tilastotiedotuksessa ns o PA 1970s35
2) Sisältää ensi kertaa myös harjoittelijat ja alle 18-vnf>tiaat (i!1 hanki!&&)_
1 2063—71 /PV—70/351 4 J AKAJ A:
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Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275 
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Kunkin henkilön osalta tiedusteltiin syntymävuosi, sukupuoli, palvelussuhde, 
palkkausluokka, koulusivistys tai suoritettu tutkinto, viikkotyöaika, ammat­
ti, palkkatekijöistä erikseen peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen, 
erilaiset palkanlisät ja lisäpalkkiot sekä ylityökorvaukset.
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio on laskettu jakamalla henkilöiden 
lukumäärällä palkkasumma, johon sisältyy kaikki edellä luetellut palkkateki- 
jät.
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmistä. Taulu­
koissa on käytetty kahta pistettä (..) näillä kohdin. Taulukossa I on edel­
lisen vuoden hallinnonalajakoa muutettu siten, että hallinto on jaettu yleis­
hallintoon, terveydenhoitoon ja sosiaaliseen alaan sekä turvapalvelu sisäl­
lytetty ryhmään muut, mihin kuuluvat lisäksi liikenne, teollisuus ja maa- 
ja metsätalous. Taulukossa E käytetty kuntien suuruusluokkajako on tehty 
ryhmittämällä kunnat vuoden 1970 alussa henkikirjoitetun väestön lukumää­
rän mukaan. Ammattikohtaisissa taulukoissa D, E, F ja L on esitetty ne am­
matit, joissa on vähintään 10 henkilöä.
Taulukkoluettelo: Sivu
Maalaiskuntien kokopäiväisistä viranhaltijoista ja kuukausi­
palkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä julkaistaan
taulukot A - K
A. Lukumäärät ja palkkasummat hallinnonaloittain ............  4
B. Lukumäärät ja palkkasummat tilastoalueittain.........   5
C. Lukumäärät palkkausalueittain.........    6
D. Lukumäärät ja keskiansiot ammatin ja sukupuolen mukaan ... J
E. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittain palvelussuhteen 11
mukaan .............. ............. .........................
F. Keskiansiot kunnan suuruusluokan ja ammatin mukaan ....... 15
G. Lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan ^  20
H. Keskiansiot tutkinnoittain ja ikäryhmittäin 1.... . „........ 21
I. Lukumäärät ja palkkasummat (1000 mk) kunnittain ja hallin­
nonaloittain .................................. O . 0 . . O... 09 22
1 ) Taulukoissa G, H ja J eivät harjoittelijat ole mukana.
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Sivu
1 )J. Lukumäärät tuloluokittain palvelussuhteen mukaan .... 33
K. Lukumäärät ikäryhmittäin ............... .............  34
L. Maalaiskuntien osa-aikaisten viranhaltijoiden ja kuu­
kausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkkasummat ja keskimääräiset viikkotyöajat ammateit-
tain ............................ ...................... 35
1) Taulukoissa G, H ja J eivät harjoittelijat ole mukana.
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B. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilastoalueittain marras­
kuussa 1970
Tilastoalue Lukumäärä 1o Kokonais­
ansio 
1000 mk
$
Päävirkaiset ja -toimiset, joilla
on täysipituinen työaika
Uusimaa 4 288 10.1 5 360 10.3
Varsinais-Suomi 2 568 6.0 3 175 6.1
Ahvenanmaa 136 0.-3 183 0.4
Satakunta 1 773 4.2 2 106 4.0
Etelä-Häme 2 768 6.5 3 296 6.3
Tammermaa 3 069 7.2 3 666 7*0
Kaakkois-Suomi 2 258 5.3 2 677 5-1
Keski-Suomi 2 974 7.0 3 567 6.9
Etelä-Savo 2 913 6.8 3 354 6.4
Pohjois-Savo 2 551 6.0 3 100 5*9
Pohjois-Karjala 2 843 6.7 3 428 6.6
Et elä-Poh janmaa 3 940 9.2 4 850 9-3
Keski-Pohjanmaa 2 564 6.0 3 150 6.1
Pöh j 0 i s-Poh j anmaa 2-370 5.6 2 963 5.7
Kainuu 1 961 4.6 2 511 4.8
Lappi 3 621 8.5 4 753 9.1
Yhteensä 42 597 100.0 52 139 100.0
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C. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä niiden kuukausipalkkaisten ■työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden, joiden palkkaus on palkkausluokkien mukai­
nen, lukumäärät palkkausluokittain marraskuussa 1970
Palkkausluokka Henkilöiden lukumäärä f
A 1 170 0.6
. A 2 268 0.9
A 3 504 1.7
A 4 422 1.4
A 5 225 0.7
A 6 346 1.1
A 7 314 1.0
A 8 576 1.9
A 9
COr* 1.4
A10 3 696 12.3
A11 ' 349 1.2
A12 412 1.4
A13 246 0.8
A14 1 007 3.4
A15 625 2.1
A16 902 ' 3.0
A17 858 2.8
A18 228 0.7
A19 2 819 9.4
A20 10 429 34.7
A21 2 923 9.7
A22 709 2.4
A23 399 1.3
A24 381 1.3
A25 168 0.6
A26 234 0.8
A27 111 0.4
A28 77 0.3
A29 68 0.2
A30 86 0.3
*>
 
_k l !> U* o 29 970 99.8
B1 - B8 '69 0.2
Yhteensä 30 039 100.0 70.5
K-palkkausluokkiin 
kuuluvat 923 2.2
Palkkausluokkiin 
kuulumattomat 11 635 27.3'
Kaikkiaan 42 597 100.0
7*
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J. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden'ja 
toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan marras­
kuussa 1970
Tuloluokka
mk
Vakinaiset, 
tilapäiset 
tai väliai- 
set viran­
haltijat
Sopimuspalk­
kaista vir­
kaa hoita­
neet
Työ- tai työ­
sopimussuh­
teessa olleet
Kaikkiaan
Luku­
määrä
1o Luku­
määrä
% Luku­
määrä
1o Luku-
mätänä
t ^-sum­
ma
- 399 4 0.0 83 4.6 486 4*6 573 1.4 1.4
400 - 499 3 0.0 170 9.5 1 110 10.5 1 283 3.0 4-4500 - 599 22 0.1 256 14.3 1 982 18.7 2 260 5.3 9.7600 - 699 260 0.9 203 11.3 2 635 24.9 3 098 7-3 17.0
700 - 799 1 053 3.5 181 10.1 2 550 24.1 3 784 8.9 25.9800 - 899 2 424 8.1 105 5.9 944 8.9 3 473 8.2 34.1
900 - 999 2 358 7.9 71 4.0 351 3.3 2 780 6.6 40.71000 - 1099 1 720 5.8 71 4.0 166 1.6 1 957 4.6 45.31100 - 1199 1 879 6.3 61 3.4 84 0.8 2 024 4.8 50.1
1200 - 1299 1 594 5-3 70 3.9 64 0.6 1 728 4.1 54.2
1300 - 1399 2 162 7.2 86 4.8 48 0.5 2 296 5-4 59-6
1400 - 1499 2 233 7.5 80 4.5 36 0.3 2 349 5.6 65.2
1500 - 1599 3 514 11.7 82 4.6 32 0.3 3 628 8.6 73.8
1600 - 1699 3 469 11.6 60 3.4 13 0.1 3 542 8.4 82.2
1700 - 1799 2 590 8.7 67 3.7 15 0.1 2 672 6.3 88.51800 - 1899 1 547 5.2 31 1.7 16 0.2 1 594 3.8 92.3
1900 - 1999 1 006 3.4 17 0.9 11 0.1 1 034 2.5 94.82000 - 2099 566 1.9 16 0.9 15 0.1 597 1.4 96.2
2100 - 2199 400 1.3 5 0.3 3 0.0 408 1.0 97.2
2200 - 2299 229 0.8 5 0.3 6 0.1 240 0.6 97.8
2300 - 2399 155 0.5 10 0.6 6 0.1 171 0.4 98.2
2400 - 2499 135 0.4 4 0.2 4 0.0 143 0.3 98.5
2500 - 2599 100 0.3 2 0.1 8 0.1 110 0.3 98.8
2600 - 2699 75 0.3 5 0.3 - — 80 0.2 99.0
2700 - 2799 77 0.3 3 0.2 2 0.0 82 0.2 99.2
2800 - 2899 51 0.2 1 0.0 3 0.0 55 0.1 99.3
2900 - 2999 32 0.1 3 0.2 2 0.0 37 0.1 99.4
3000 - 3099 64 0.2 4 0.2 1 0.0 69 0.2 99.6
3100 - 3199 28 0.1 3 0.2 1 0.0 32 0.1 99-7
3200 - 3299 58 0.2 3 0.2 1 0.0 62 0.1 99.8
3300 - 3399 11 0.0 3 0.2 — — 14 0.0 99-8
3400 - 3499 24 0.1 6 0.3 - - 30 0.1 99.9
3500 - 3599 7 0.0 2 0.1 1 0.0 10 0.0 99-9
3600 - 3699 9 0.0 2 0.1 — - 11 0.0 99.9
3700 - 3799 7 0.0 2 0.1 — — 9 0.0 99.9
3800 - 3899 2 0.0 4 0.2 — — 6 0.0 99.9
3900 - 3999 8 0.0 2 0.1 — - 10 0.0 99.9
4000 - 31 0.1 10 0.6 - - 41 0.1 100.0
Yhteensä 29 907 100.0 1 789 100.0 10 596 100.0 42 292 100.0
-  34 -
K. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1970
Ikäryhmä, vuosia Lukumäärä fo fo - summa
Alle 20 380 0.9 0.9
20 - 24 3 808 8.9 9.8
25 - 29 6 441 15.1 24.9
30 - 34 6 905 16.2 41.1
3 5 - 3 9 6 861 16.1 57.2
4 0 - 4 4 6 072 14.3 71.5
45 - 49 4 708 11.1 82.6
50 - 54 3 285 7.7 90.3
Yli 54 4 137 9-7 100.0
Yhteensä 42 597 100.0
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L. Maalaiskuntien osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhaltijoiden ja kuukausi­
palkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä, palkkasumma ja 
keskimääräinen viikkotyöaika marraskuussa 1970*
Ammatti
Ammattientarkastaja 
Ammattien terveystarkastaja 
Aputalonmies
Asutuslautakunnan asiamies 
Asutusneuvoja 
Harjoittelija 
Kaat opaikanhoitaj a 
Kansakoululautakunnan sihteeri 
Kansakoulun opettaja 
Kansalaikoulun opettaja 
Keittiö apulainen 
Keittäjä
Keittäjän apulainen
Keittäjä-siivooja
Kir jast oapulainen
Kirjastonhoitaja
Kotiavustaja
Kouluhammaslääkäri
Kunnanasiamies - veroasiamies
Käsityönopettaja
Last envalvo j a
Lehtori
Lämmittäjä
Nuohooja
Nuoriso-ohjaaja
Osastoapulainen
Palomies - päivystäjä
Palopäällikkö
Palopäällikkö - VSS-ohjaaja 
Pesijä
Raittiustarkastaja 
Rakennustarkastaja 
Rehtori 
Siivooja
Siivooja-lämmittäjä
Siivooja-vahtimestari
Talonmies
Taionmie s-si ivoo j a
Terveydenhoitolautakunnan siht.
Terveystarkastaja
Toimistoapulainen
Toisen kotimaisen tai vieraan kiölen
opettaja
Tuntiopettaja
Työnopettaja
Vahtimestari
Vastaanottoapulainen
Vesilaitoksenhoitaja
Väestönsuojelunohjaaja
Väestönsuojelupäällikkö
Yöhoitaja
Muut ammatit
Yhteensä
Lukumäärä Palkkasumma
mk
Keskimääräi­
nen viikko­
työaika
185 13 840 9.2
13 2 016 15.0
37 5 300 21.7
10 1 249 22.0
16 6 780 17.1
23 5 081 • e
13 2 229 14.4
91 13 909 9.7
20 8 961 6.2
42 12 043 7.8
99 27 347 21.5
150 51 426 24.0
21 6 044 22.3
87 22 590 20.8
20 4 929 18.6
904 184 113 6.5
18 4 839 22.6
10 11 906 19.0
17 3 172 35.0
29 8 635 7.7
57 6 166 11.4
26 15 852 15.1
43 4 011 10.1
28 3 306 29.3
13 5 831 16.7
21 7 371 29.9
35 6 290 6.9
215 46 362 12.7
13 4 093 23.3
21 5 856 19.1
105 13 714 10.1
32 12 167 11.8
28 20 322 20.3
1 082 242 368 18.6
24 5 654 16.7
11 2 797 29.O
846 211 453 19-7
44 12 082 21.0
10 744 1.0
138 31 367 10.9
23 6 846 24.1
10 3 208 7.4
962 352 866 8.0
10 3 718 3.0
135 29 252 17.5
41 17 410 21.3
12 2 273 10.0
63 7 455 9.3
102 14 446 7.9
11 3 488 20.0
350 115 772 «  e
6 316 1 610 949 13.5
